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Satzung zur Änderung der Promotionsordnung des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für die Fakultät für Physik 
zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) 
 




Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziffer 5 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT-Gesetz - KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 f.), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes zur Einführung einer Verfassten Studierendenschaft und zur Stär-
kung der akademischen Weiterbildung (Verfasste-Studierendenschafts-Gesetz – VerfStudG) 
vom 10. Juli 2012 (GBL. S. 457) sowie § 8 Abs. 5 und § 38 Abs. 4 des Gesetzes über die Hoch-
schulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung vom 1. Januar 
2005 (GBl. S. 1 f.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Einführung einer Verfass-
ten Studierendenschaft und zur Stärkung der akademischen Weiterbildung (Verfasste-
Studierendenschafts-Gesetz – VerfStudG) vom 10. Juli 2012 (GBL. S. 457, 464), hat der Senat 
des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) am 19. November 2012 die folgende Satzung zur 
Änderung der Promotionsordnung für die Fakultät für Physik vom 2. August 2006 (Amtliche Be-
kanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 31 vom 15. August 2006) be-
schlossen. 
 




1. In der Satzung werden die Worte „Universität Karlsruhe (TH)“ durchgehend durch die Worte 
„Karlsruher Institut für Technologie (KIT)“ und die Worte „Rektorin“ bzw. „Rektorat“ durch die 
Worte „Präsidentin“ bzw. „Präsidium“ ersetzt. 
 
2. In § 6 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
„(3) Die Mitwirkung am Promotionsverfahren kann darüber hinaus (Nachwuchs-)Wissen-
schaftlern des KIT gestattet werden, denen der Status eines „KIT Associate Fellow“  vergeben 
wurde. Das Verfahren richtet sich nach der Verfahrensordnung des KIT zur Errichtung des 
Status eines „KIT Associate Fellow“.“ 
 
Artikel 2 
Diese Änderungen treten am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-










Professor Dr. Eberhard Umbach 
(Präsident) 
